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Les discours critiques de la démocratie en Chine :
contexte sociopolitique et généalogies intellectuelles
1 APRÈS une mise en perspective du sujet dans le cadre de travaux historiques récents sur
la démocratie et la Chine (notamment P.-É. Will, M. Delmas-Marty, 2007), le séminaire
s’est orienté vers deux axes de réflexion.
2 En premier lieu, les critiques actuelles de la démocratie ont été mises en rapport avec
des discours et des pratiques oppositionnelles en Chine, sur une période longue allant
des « affiches à grands caractères » des années 1970 à des documents récents comme la
Charte 2008. En procédant à une microlecture des textes présentés,  dans une Chine
maoïste puis post-maoïste, on a pu mettre l’accent tant sur la polysémie des notions
utilisées  que  sur  l’émergence  ou  la  réémergence  de  concepts  comme  celui  de
« républicanisme ». Ces discours ont été situés dans les pratiques politiques qui leur
donnaient leur sens, celui-ci étant parfois crypté.
3 En second lieu,  pour  inaugurer  une réflexion sur  le  politico-religieux dans  l’espace
démocratique ou antidémocratique de la Chine, on a choisi d’examiner une réflexion
qui  a  marqué la seconde moitié  des  années 2000 :  celle-ci,  menée par  des  penseurs
comme  Zhao  Tingyang,  a  pour  ambition  de  reconstruire  la  notion  antique  de
« Tianxia » (« Tout-sous-le-ciel ») pour en faire un instrument de philosophie politique
permettant  de  penser  aujourd’hui  l’ordre  mondial,  en  puisant  dans  des  ressources
chinoises pour faire pièce à ce qui est perçu comme l’hégémonie du discours occidental
sur  la  mondialisation  et  les  relations  internationales.  On  a  mis  l’accent  sur  les
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difficultés rencontrées par cette nouvelle pensée d’un universalisme chinois néanmoins
animé par un horizon de nationalisme culturel (exposé de M. Ji Zhe) ainsi que sur ce qui
reste à penser dans une telle entreprise, prétendant importer dans le débat politique
contemporain des notions de l’Antiquité chinoise dont l’aspect politico-religieux reste
insuffisamment  examiné  (question  de  la  sécularisation  dans  un  contexte  chinois
moderne).
4 Le  mouvement  de  critique  développé  à  cette  époque  dans  le  monde  universitaire
français a conduit les deux responsables de cet enseignement à s’associer à l’initiative
de l’opération « Changeons le programme ! » : dans ce cadre nouveau, des débats critiques
se  sont  tenus  notamment  sur  le  thème  « Démocratie  et  universités  en  Chine »,  en
privilégiant trois moments (les années 1920, la réouverture des universités des années
1977-1978, et le débat actuel sur l’enseignement des humanités).
5 Le séminaire a accueilli M. Zhou Qing, auteur d’un ouvrage sur le sujet déjà traduit en
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